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基于柔性制造模式的冲床开放式数控系统设计
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摘要: 为了满足敏捷制造发展的要求, 使传统制造设备实现快速柔性制造, 本文针对传统冲裁加工研发了一个柔性冲
裁模具系统, 介绍了系统的组成模块及其功能结构。面向研发对象详细阐述了其中运动控制模块的开放式数控系统的开
发, 从硬件平台的搭建、软件系统的实现两方面介绍了整个系统的设计, 同时给出了令人满意的实验加工结果。
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Abstrac t: In orde r to sa tisfy the deve lopm en t request of ag ility m anufacturing, m ake the traditiona l equipm ent realize rapid and
flex ib le m anufacturing, a flex ible m ou ld system w as proposed in v iew o f the trad itiona l punch ing and shearing, its com ponents and
function structure was introduced T o face researched ob ject, des ign of the open num erical contro l system o f the m ovem en t contro lm ould
w as expla ined T he system design from build ing o f hardware p latform to rea liza tion of so ftw are system w as introduced, and the satisfy ing
experim enta l resu lts w ere g iven
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0 引言
随着先进制造技术不断发展, 为了提高企业对市








































的 图 形 交 换 标 准
DXF, 首先将不同的
绘 图 软 件 ( A uto-












系统, 通常 PC板嵌入 CNC中, 即 PC+运动控制卡,




















































统, NC嵌入 PC中 ( PC+运动控制器 ), 这也是目前
所广泛采用的一种方式。 PC+运动控制器 形式建
造数控系统的硬件平台, 其中以工业 PC为主控计算



















装 2个接近开关M 1和M 2,
图 3 安装示意图
如图 3所示。当铁片接近 M 1和
M 2的敏感区时, 开关状态改变
1次, 这样提取到与 T 1、T2 (假
设加工中冲头下落快要接触工








开发平台, 可利用 C++ , VC ++ , V isual Bas ic6 0等
多种高级编程语言开发自己的应用程序。在应用程序















If fangzhenbutn = 1 O r jiagongbutn = 1 O r xiaohe-
butn = 1 O rm onibutn = 1 O r openfilechk = 1 Then
If twoarray1( 2) aa = X Then
d1000_start_ta_line2, axisarray( 1), posarra-y
( 1), startspdy, norm alspdy, actmi ey
E lse If twoarray1( 2) aa = U T hen
d1000_start _t_line2, ax isarray ( 1), posarry-




































( 1 ) 提出了在冲裁制造工艺单元的敏捷模具制造
理念, 构建了系统的组成模块, 并介绍了模块的功能
结构。
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